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01 文　　　学　　　部 17 環境保全センター 37 ウィルス研究所
02 教　　育　　学　部 18 情　鞭　処理　孜　育セ　　　ン　　　タ　　ー 38 経　済　研　究　所
　　　　　　　　　　　　　　　※
※
03 法　　　学　　　部 19 放射線生物研究セ　　　ン　　　タ　　　ー 39 基礎物理掌研究所
04 経　　済　　学　　部 20 大型計算機センター 40 数理解析研究所
05 理　　　学　　　部 21 東南ア　ジア研究セ　　　ン　　　タ　　　ー 41 原子炉実験所1利用証番号 学生証又は職員証番号 05 部 22 医用高分子研究セ　　　ン　　　タ　　ー 42 霊長類研究所
03 医学部鮒属病院 23 超高層電波研究一ヒ　　　ン　　　タ　　　ー 50 図　　　養　　　館
????② 漢字 09 薬　　　学　　　部 25 医療技術題期大掌部 51 施　　　設　　　部
10 工　　　学　　　部 30 化　学　研　究　所 52 鷹　　　務　　　部
③ カ　ナ 11 農　　　学　　　部 31 人文科学研究所 53 経　　　理　　　部
姓と名の聞は1宇あける。濁点・半濁点は1字とする。 12 農学部附属農場 32 結核脚部疾悪研究所 54 保　健　診　祭　所
④ 郵便番号 『 13 農学部附属演習林 33 原子エネルギー研　　　　究　　　　所 55 保健管理七ンター
14 教　　　養　　　部 34 木　材　研　究　所 56 学　　　生　　　部
⑤ 現住所（カナ記入）
15 ヘリ才トロン核融合研　究　七　ン　タ　ー 35 費橿科学研究所 57 体育指導センター
16 放射性同位元案総合セ　ン　タ　ー 36 防　災　研　究　所
??????
コート 身　　　分 コード 身　　　分 コート 身　　　分
01 軟　　　　　　　官 05 非常動職員（その他） 07 受　託　研　究　員
⑥ 電　話
右A欄のコード番号を記入　　　　　　右B欄のコード番号を記入　　　　　　　　　　　　　　　職員は申講年度
下宿先まで記入 02 非　常　勤　講　師 06 大学院生1修士） 07 民聞等共同研究員
02 医　　　　　　　員 06 ケ　　（博士） 07 農業改良菩夜員受　　託　　研　修　　生
02 研　　　修　　　医 07 大学院聰講生 07 ユネスコ岡瞭大学院研修講座研協主
⑨入学年度19 02 外　国　人　教　師 07 大学院特別聴講掌生 07 外国人受託研修員
02 外　国　人　講　師 07 大掌院特別研究学生 07 日本学術握興会流　　動　　研　究　　員
02 外国人研究員 07 京駆大学研究生 08 医　学　部　学　生⑱学鶴欝 02 招へい外国人掌者 07 京都大掌研修員 09 学　　部　　学　　生
病β完1よ19－XX×X，　宇治は17－X×X×と記入
備考
G2 外国人共同研究者 07 文部衛内地研究員 10 医療技術短潮大　　学　　部　掌　　生
03 名　誉　　敦　授 07 偶　銀　処理　関　f系内　地　研　究　鍋 11 学　部　聴　講　生
03 定隼遇職　し　た孜　官　　・　職　員 D7 産業教育内地留掌生 u 受　託　実　習　生
注意　・裏面の注意事項を参照してください。
　　・※印は記入しないでください。
04 事　　　務　　　官 07 待殊教育内地留学主 11 研　　　修　　　生
04 技　　　　　　　官 07 日本学術振興金奨　励　研　究　　段 12 卒　　　案　　　生
04 用　　　務　　　員 07 私　学　研　修　員 12 そ　　　の　　　他
04 技　　　能　　　員 07 專修単校研修員
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